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Ó ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî çóìîâëåí³ñòü ÷èòàöüêèõ ïðàêòèê
ìîâíèìè ÷èííèêàìè, à òàêîæ ïðî â³êîâ³ òà ðåã³îíàëüí³ îñîá-
ëèâîñò³ ÷èòàííÿ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè â ð³çíèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè. Àâòîð äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî â³äì³ííîñò³ ó ÷è-
òàöüêèõ òà ìîâíèõ ïðàêòèêàõ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè äîñèòü
ïîì³òí³, àëå ï³ä´ðóíòÿ ¿õ – íå âèêëþ÷íî â ðåã³îíàëüí³é
ñïåöèô³ö³.
Â ñòàòüå èäåò ðå÷ü îá îáóñëîâëåííîñòè ÷èòàòåëüñêèõ
ïðàêòèê ÿçûêîâûìè ôàêòîðàìè, à òàêæå î âîçðàñòíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ ÷òåíèÿ õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû. Àâòîð ïðèõîäèò
ê âûâîäó, ÷òî ðàçëè÷èÿ â ÷èòàòåëüñêèõ ïðàêòèêàõ è ÿçûêå
îáùåíèÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû äîñòàòî÷íî çàìåòíû, íî îñíî-
âàíû îíè íå òîëüêî íà ðåãèîíàëüíîé ñïåöèôèêå.
The paper discusses conditionality of reading practices by
language factors, as well as age and regional peculiarities of
reading fiction in different regions of Ukraine. The author
arrives at the conclusion that differences in reading practices
and in the language of communication of Ukrainian population
are rather noticeable, but they are based not only on the regional
specifics.
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Çóìîâëåí³ñòü êóëüòóðíèõ ïðàêòèê ìîâíèìè ÷èííèêà-
ìè íå âèêëèêàº ñóìí³â³â, ÿêùî ãîâîðèìî ïðî ïîë³êóëü-
òóðíå ñóñï³ëüñòâî (ÿêèì º ³ óêðà¿íñüêå) ç ê³ëüêîìà ìîâà-
ìè ïîâñÿêäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ. Ó ñó÷àñí³é êóëüòóð³, êîëè
â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâèé ïåðåõ³ä â³ä “÷èòàííÿ” çíàêîâèõ
ïîâ³äîìëåíü äî “ñïðèéíÿòòÿ” â³çóàëüíîãî, â³ä ìîâè äî
îáðàçó, ìîâíî çóìîâëåí³ êóëüòóðí³ ïðàêòèêè âñå ùå çàëè-
øàþòüñÿ âàæëèâèìè â àñïåêò³ äîñë³äæåííÿ êóëüòóðíèõ
òåíäåíö³é òà çì³í. Êóëüòóðíà äèíàì³êà çàëåæèòü â³ä íèç-
êè êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â – ð³çíîìàí³òíèõ  ïðàêòèê, âèðîá-
íèöòâà êóëüòóðíèõ ïðîäóêò³â (ñòâîðåííÿ íîâèõ òåñò³â,
ôîðì òîùî), çàñîá³â ïðåçåíòàö³¿ íîâîñòâîðåíèõ êóëüòóðíèõ
îá’ºêò³â. Íàøîþ ìåòîþ áóëî ïðîñòåæèòè äèíàì³êó òà ñïå-
öèô³êó â³äì³ííîñòåé ìîâíèõ ïðàêòèê  (äâîìîâí³ñòü, ñòàâ-
ëåííÿ äî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî âèâ÷åííÿ ð³çíèõ ìîâ ó
ðàìêàõ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) â ðåã³îíàëüíîìó àñïåêò³, à òàêîæ,
íà öüîìó ´ ðóíò³, ðîçãëÿíóòè â³äì³ííîñò³ ó ÷èòàöüêèõ ïðàê-
òèêàõ – ó ðåã³îíàëüíîìó òà â³êîâîìó ðîçð³çàõ.
Ñòàâëåííÿ äî ÷èòàííÿ òà àâòîð³â õóäîæí³õ òâîð³â –
êëàñè÷íèõ ³ íîâ³òí³õ – ÷àñòîòà ÷èòàííÿ õóäîæíüî¿ ë³òåðà-
òóðè îïîñåðåäêîâàíî ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàâëåííÿì äî ìîâè ïî-
âñÿêäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ, òà, ó á³ëüø â³ääàëåí³é ïåðñïåê-
òèâ³, äî äåðæàâíî¿ ìîâè, äâîìîâíîñò³ (ôàêòè÷íî¿ ÷è îô³-
ö³éíî¿). Çà ðåçóëüòàòàìè ðåïðåçåíòàòèâíîãî ìàñîâîãî
äîñë³äæåííÿ “Ìîí³òîðèíã óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà”
âë³òêó 2014 ð. ùîäî îáîâ’ÿçêîâîñò³  âèâ÷åííÿ ÿêî¿ñü ïåâíî¿
ìîâè ÿê ³íîçåìíî¿ (ïðîïîíóâàëèñü âàð³àíòè: ðîñ³éñüêà,
àíãë³éñüêà òà ³íøà ìîâà) áóëè îòðèìàí³ òàê³ äàí³ (ðèñ.
1). Áà÷èìî ïðèáëèçíó îäíîð³äí³ñòü ó â³äïîâ³äÿõ íà öå
çàïèòàííÿ ðåñïîíäåíò³â Çàõ³äíîãî ³ Öåíòðàëüíîãî ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè, äå ïåðåâàãà â³ääàºòüñÿ àíãë³éñüê³é äëÿ âèâ-
÷åííÿ ÿê îáîâ’ÿçêîâî¿  ³íîçåìíî¿ (93, 6% òà 94,4% â³äïî-
â³äíî). Íà çàõîä³ Óêðà¿íè òàêîæ âåëèêà ÷àñòêà íàñåëåííÿ
ââàæàº çà ïîòð³áíå âèâ÷àòè ³ ÿêóñü ³íøó ìîâó – 11,6%.
Ó ðåøò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, îêð³ì Êèºâà, öåé â³äñîòîê ñóòòº-
âî íèæ÷èé.
Ï³âäåíü ³ Ñõ³ä ð³çíÿòüñÿ ó ñâî¿õ ïîãëÿäàõ íà îáîâ’ÿçêîâå
âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè – òóò ñóòòºâî á³ëüøèé â³äñîòîê
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ðåñïîíäåíò³â â³äçíà÷èâ îáîâ’ÿçêîâ³ñòü âèâ÷åííÿ ðîñ³éñü-
êî¿ (Ï³âäåííèé ðåã³îí – 61,%, Ñõ³äíèé ðåã³îí – 71,6%).
Íàéá³ëüøà â³äì³íí³ñòü â³ä ³íøèõ ðåã³îí³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
íà Äîíáàñ³, äå á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â ââàæàº îáîâ’ÿçêîâîþ
äëÿ âèâ÷åííÿ ðîñ³éñüêó (82,1%). Ìåíøà ê³ëüê³ñòü îïèòà-
íèõ âèçíà÷èëè, ùî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âèâ÷åííÿ
â øêîë³ º àíãë³éñüêà (78,6%), öå ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü, îñê³ëü-
êè â ðåøò³ ðåã³îí³â ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðîòèëåæíå (ðèñ. 1).
Â ³íøîìó ðåïðåçåíòàòèâíîìó âñåóêðà¿íñüêîìó äîñë³ä-
æåííÿ “Ðåã³îí, íàö³ÿ òà ³íøå” (N=6000), ÿêå ïðîâîäèëîñü
óë³òêó 2012 ð., ñòàâèëèñü àíàëîã³÷í³ çàïèòàííÿ ñòîñîâíî
óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ, ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî-
ðîñ³éñüêî¿ äâîìîâíîñò³ é îòðèìàíî òàê³ äàí³. Íà çàïèòàííÿ
ïðî ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿ äâîìîâíîñò³ ð³çí³
ðåã³îíè Óêðà¿íè ìàþòü â³äì³ííó òî÷êó çîðó, ùî ìîæíà
ïîáà÷èòè â òàêîìó ðîçïîä³ë³ äóìîê. Çàïèòàííÿ áóëî ñôîð-
ìóëüîâàíå òàê: “ßê Âè ñòàâèòåñü äî òîãî, ùî â Óêðà¿í³
³ñíóº óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêà äâîìîâí³ñòü?”. Íàéìåíøà ê³ëü-
ê³ñòü “íåéòðàëüíî” íàëàøòîâàíèõ 2012 ð. çàô³êñîâàíî íà
Ðèñóíîê 1. ßêó ìîâó îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî âèâ÷àòè
â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ (êð³ì óêðà¿íñüêî¿) –




Çàõîä³ òà Äîíáàñ³, àëå öÿ “ºäí³ñòü” ìàº, ñêîð³øå, ð³çíó
ïðèðîäó, îñê³ëüêè íà Çàõîä³ “çîâñ³ì íåãàòèâíî” äî ö³º¿
äâîìîâíîñò³ ñòàâëÿòüñÿ á³ëüøå ïîëîâèíè îïèòàíèõ – 51%,
íà Äîíáàñ³  òàêèé ñàìèé â³äñîòîê ðåñïîíäåíò³â ñòàâèòüñÿ
“ö³ëêîì ïîçèòèâíî” äî íàÿâíîñò³ äâîìîâíîñò³ (ðèñ. 2), òîä³
ÿê çîâñ³ì íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî äâîìîâíîñò³ íà Äîí-
áàñ³ íå çàô³êñîâàíî âçàãàë³. Íàéá³ëüø “íåéòðàëüíî” íà-
ëàøòîâàíå ùîäî öüîãî íàñåëåííÿ Ï³âíî÷³ ³ Öåíòðó – 46%
³ 42% â³äïîâ³äíî. ²íø³ ðåã³îíè  – Ï³âäåíü ³ Ñõ³ä, òàêîæ
â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñòðóêòóðîþ ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî-
ðîñ³éñüêî¿ äâîìîâíîñò³, àëå íå òàê êàðäèíàëüíî. Ïðèáëèç-
íî îäíàêîâà ÷àñòêà íàñåëåííÿ íåéòðàëüíî ñòàâèòüñÿ äî äâî-
ìîâíîñò³ (Ï³âäåíü – 25%, Ñõ³ä – 28%). Àëå ö³ëêîì ïîçè-
òèâíî ñòàâèòüñÿ äî äâîìîâíîñò³ çíà÷íî á³ëüøà ê³ëüê³ñòü
ãðîìàäÿí  íà Ï³âäí³ (52%) Ñõîä³, òîä³ ÿê íà Ñõîä³ àíàëî-
ã³÷íî¿ äóìêè äîòðèìóþòüñÿ ëèøå 32% (ðèñ. 3).
ßê áà÷èìî, ñòàâëåííÿ äî ìîâíèõ ïðàêòèê (çîêðåìà, äâî-
ìîâíîñò³ â ïîâñÿêäåííîìó ñï³ëêóâàíí³) ð³çíå â ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè, ³ ùå ó 2012 ð. áóëà çàô³êñîâàíà íàéá³ëüøà â³ä-
ì³íí³ñòü ó öüîìó ïèòàíí³ ì³æ Çàõîäîì Óêðà¿íè òà Äîíáà-
ñîì. Òîìó ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïåðåäóìîâè êóëüòóð-
íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî “ðîçëàìó”, ÿêèé ñïîñòåð³ãàºìî íàðàç³
ì³æ á³ëüø³ñòþ Óêðà¿íè ³ Äîíáàñîì, áóëè çàêëàäåí³ íàáàãà-
òî ðàí³øå ³ ïðîÿâëÿëèñü ÿê ì³í³ìóì ó ñòàâëåíí³ äî ìîâíèõ
ïðàêòèê – ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ äâîìîâíîñò³ òà ³íøèõ.
Ðîçãëÿíåìî ÷àñòîòó ÷èòàííÿ ë³òåðàòóðè â ð³çíèõ ðåã³î-
íàõ Óêðà¿íè (ñòàíîì íà 2012 ð.) ç ðîçïîä³ëó ê³ëüê³ñòü
ãîäèí íà òèæäåíü (ðèñ. 4). Çàïèòàííÿ ñòàâèëîñü ùîäî ÷è-
òàííÿ ë³òåðàòóðè çàãàëîì, áåç ïîä³ëó íà õóäîæíþ òà
íåõóäîæíþ. Íàéá³ëüø ÷èòàþ÷èìè ðåã³îíàìè çà ê³ëüê³ñòþ
ãîäèí íà òèæäåíü âèÿâèëèñü Öåíòð (3 ãîä. 59 õâ. ó ñåðåä-
íüîìó íà òèæäåíü) ³ Ñõ³ä (4 ãîä. 10 õâ. íà òèæäåíü). Íàé-
ìåíø ÷èòàþ÷èì âèÿâèâñÿ Çàõ³ä Óêðà¿íè (3 ãîä. 26 õâ.
÷èòàííÿ íà òèæäåíü). Îñê³ëüêè íà Ï³âäí³ é ó Öåíòð³ Óê-
ðà¿íè çîñåðåäæåíà íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âåëèêèõ ì³ñò ³
êóëüòóðíèõ öåíòð³â, òî íå âèêëèêàº ïîäèâó, ùî íàéâèùà
÷àñòîòà ÷èòàííÿ ñàìå â öèõ ì³ñòàõ, õî÷à, çâè÷àéíî, º é
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Ðèñóíîê 2. Ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿ äâîìîâíîñò³
â Óêðà¿í³. Çàãàëüíîóêðà¿íñüêà ïåðñïåêòèâà.
Ðèñóíîê 3. Ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿ äâîìîâíîñò³
â Óêðà¿í³ (ðåã³îíàëüí³ â³äì³ííîñò³)
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³íø³ ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà ÷àñòîòó ÷èòàííÿ íàñå-
ëåííÿì ë³òåðàòóðè.
Ñòîñîâíî â³êó ÷èòà÷³â, ïîïðè ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàíèé
ñòåðåîòèï ùîäî çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ÷èòàííÿ ñåðåä ìîëîä³,
ñàìå öÿ â³êîâà êîãîðòà (18–25 ðîê³â) ïðèä³ëÿº ÷èòàííþ
äîâîë³ áàãàòî ÷àñó (ïîíàä 4 ãîä./íà òèæäåíü). Àëå òóò
òàêîæ íå âàðòî ïåðåîö³íþâàòè “÷èòàþ÷³ñòü” ö³º¿ â³êîâî¿
ãðóïè, îñê³ëüêè âåëèêó ¿¿ ÷àñòêó ñòàíîâèòü ñòóäåíòñüêà
ìîëîäü, ÷èòàííÿ äëÿ ÿêî¿ íå º ñâ³äîìî îáðàíîþ äîçâ³ëëº-
âîþ ïðàêòèêîþ, à º ñêëàäîâîþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çíîâó
æ òàêè, îñê³ëüêè â öüîìó ïèòàíí³ íå ðîçä³ëÿëîñü ÷èòàííÿ
õóäîæíüî¿ ³ íåõóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, òî, ñêîð³øå á³ëüø³ñòü
÷àñó, ùî ïðèä³ëÿºòüñÿ ÷èòàííþ, ïðèïàäàº ñàìå íà îçíà-
éîìëåííÿ ç ë³òåðàòóðîþ íåõóäîæíüîþ. Ó íàñòóïí³é â³êîâ³é
êîãîðò³ (26–35 ðîê³â) ÷àñòîòà ÷èòàííÿ çíèæóºòüñÿ. Çàòå
âæå ñòàðøà â³êîâà ãðóïà 46–55 ðîê³â âèÿâèëàñÿ á³ëüø
÷èòàþ÷îþ, ÷èòàííþ ïðèä³ëÿºòüñÿ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â öüîãî
â³êó â ñåðåäíüîìó 4 ãîä. 20 õâ. íà òèæäåíü, öå íàâ³òü á³ëüøå,
í³æ ñåðåä ìîëîä³ 18–25 ðîê³â. Ìîæíà óÿâèòè, ùî ç íàáóò-
òÿì ñòàá³ëüíîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó ³íòåðåñ äî ÷èòàííÿ
çðîñòàº. Ùîäî íàéñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè, òî â í³é ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ÷èòàííÿ. Òóò
ìîæóòü â³ä³ãðàâàòè ðîëü òàê³ ôàêòîðè, ÿê ñàìîïî÷óòòÿ,
íàÿâí³ñòü ïîáóòîâèõ ïðîáëåì, ÿê³ ìîæóòü çàâàæàòè ÷èòàí-
íþ ÿê ñïåöèô³÷í³é äîçâ³ëëºâ³é ïðàêòèö³.
Íàéìåíøå ÷àñó ïðèä³ëÿº ÷èòàííþ íàéñòàðøà â³êîâà
ãðóïà – îñîáè, ÿêèì ïîíàä 65 ðîê³â (ðèñ. 5), íàéá³ëüøå –
ìîëîäü òà ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó (46–55 ðîê³â). Â³êîâèé
ðîçïîä³ë á³ëüø ïîì³òíèé çà ðåã³îíàìè. Â³äì³íí³ñòü çà ÷àñ-
òîòîþ ÷èòàííÿ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî äëÿ ãðîìàäÿí
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º äâà ïåð³îäè, êîëè âîíè ìîæóòü
ïðèä³ëÿòè çíà÷íèé ÷àñ ÷èòàííþ – öå â ìîëîäîñò³ ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ òà ó çð³ëîìó â³ö³, êîëè æèòòÿ äîñÿãàº ñâî¿ ñòàëîñ-
ò³. Â ³íøèõ â³êîâèõ ïðîì³æêàõ ÷àñòîòà ÷èòàííÿ ç ðîçðà-
õóíêó ãîäèí íà äåíü ïîì³òíî çìåíøóºòüñÿ.
Ùå âàãîìèì º ïîêàçíèê ê³ëüêîñò³ ïðî÷èòàíèõ êíèã íà
ð³ê. Ó öüîìó ïèòàíí³ íå áóëî óòî÷íåííÿ, ïðî ÿê³ ñàìå êíèãè
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Ðèñóíîê 4. Ñê³ëüêè ÷àñó íà òèæäåíü (ó ãîäèíàõ)
Âè ïðèä³ëÿºòå ÷èòàííþ? (ðåã³îíàëüíèé ðîçïîä³ë)
Ðèñóíîê 5. Ñê³ëüêè ÷àñó íà òèæäåíü (ó ãîäèíàõ)
Âè ïðèä³ëÿºòå ÷èòàííþ? (â³êîâèé ðîçïîä³ë)
4:10:00 AM
3:47:00 3:26:00 3:45:00 
3:59:00 
год/ тиж д год/ тиж д год/ тиж д год/ тиж д год/ тиж д
ПІвніч Центр Захід Південь Схід
Регіон
 
éäåòüñÿ – õóäîæíþ ë³òåðàòóðó (áåëåòðèñòèêó) ÷è íåõó-
äîæíþ ë³òåðàòóðó, ö³êàâèì º ñàì ðîçïîä³ë ê³ëüêîñò³ ïðî-
÷èòàíèõ êíèæîê çà â³êîâèìè ãðóïàìè. Æîäíî¿ êíèæêè
íå ïðî÷èòàëè ó 2012 ð. 34% íàñåëåííÿ ñòàðøå 55 ðîê³â ³
24% ìîëîä³ â³êîì 18–25 ðîê³â (ðèñ. 5). Ñåðåä íàñåëåííÿ
ñåðåäíüî¿ â³êîâî¿ ãðóïè (36–55 ðîê³â) ëèøå 22,5% íå ïðî÷è-
òàëè æîäíî¿ êíèæêè çà ð³ê, 22,6% ïðî÷èòàëè õî÷à á îäíó–
äâ³, ³ 22,8% ïðî÷èòàëè â³ä òðüîõ äî ï’ÿòè êíèæîê çà ð³ê.
ßê áà÷èìî, ó öüîìó â³ö³ (36–55  ðîê³â) óêðà¿íö³ á³ëüø
ñõèëüí³ ÷èòàòè, ïðèíàéìí³ òàê áóëî ó 2014 ð. Ïîíàä
510
Ðîçä³ë òðåò³é
20 êíèæîê íà ð³ê ÷èòàº çîâñ³ì íåâåëèêà ÷àñòêà êîæíî¿
â³êîâî¿ ãðóïè – 8,8% ìîëîä³ (18–35 ðîê³â), òðîõè ìåíøå –
8,7% ïðåäñòàâíèê³â â³êîâî¿ ãðóïè 36–55 ðîê³â ³ ùå ìåí-
øå îñ³á ïîõèëîãî â³êó ñòàðøå 55 ðîê³â (ëèøå 7,5%). Çàãà-
ëîì á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ ÷èòàº ï³äîçð³ëî íåáàãàòî êíèã
íà ð³ê – â³ä îäí³º¿ äî ï’ÿòè. Àëå íàâ³òü öåé “ìàëî÷èòàþ-
÷èé” ïðîøàðîê íàñåëåííÿ ìåíøèé, í³æ ÷àñòêà òèõ, õòî íå
÷èòàâ ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³ ë³òåðàòóðè âçàãàë³ (“íå ïðî÷è-
òàâ æîäíî¿ êíèæêè”). Ò³ëüêè äëÿ ñåðåäíüî¿ â³êîâî¿ ãðóïè
(36–55 ðîê³â) â³äñîòîê òèõ, õòî çà ð³ê íå ïðî÷èòàâ æîäíî¿
êíèæêè, íåñóòòºâî ìåíøèé, í³æ â³äñîòîê òèõ, õòî çà ð³ê
ñïðîì³ãñÿ ïðî÷èòàòè îäíó-äâ³ êíèãè (22,5% òà 22,6%
â³äïîâ³äíî). Çâ³ñíî, íå ìîæíà îäðàçó ðîáèòè âèñíîâîê,
Ðèñóíîê 6. Ê³ëüê³ñòü ïðî÷èòàíèõ êíèæîê â Óêðà¿í³
(â³êîâèé ðîçïîä³ë)
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ùî öåé â³êîâèé ñåãìåíò óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà º
íàéá³ëüø ÷èòàþ÷èì, áî âñå îäíî äåìîíñòðóº ì³í³ìàëüíó
³íòåíñèâí³ñòü ÷èòàöüêî¿ àêòèâíîñò³ â ê³ëüê³ñíîìó âèì³ð³
êíèæîê íà ð³ê, àëå âñå-òàêè ìîæåìî õî÷à á êîíñòàòóâà-
òè, ùî ð³âåíü “íå÷èòàííÿ” ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ â³êî-
âî¿ êîãîðòè íèæ÷èé (ðèñ. 6).
Çàãàëîì ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî â³äì³ííîñò³ ó ìîâíèõ
ïðàêòèêàõ â Óêðà¿í³ ïðîñòåæóþòüñÿ íå ïî ë³í³¿ Ñõ³ä/Çàõ³ä,
ÿê öå ÷àñòî õèáíî ñïðèéìàºòüñÿ ãðîìàäñüêîþ äóìêîþ, à
ïî ë³í³¿ – âñÿ Óêðà¿íà/Äîíáàñ, ùî ÿñêðàâî ïðîÿâëÿºòüñÿ
â ïèòàíí³ ùîäî îáîâ’ÿçêîâîãî âèâ÷åííÿ â øêîë³ ³íîçåìíèõ
ìîâ òà ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî¿ äâîìîâíîñò³.
×àñòîòà ÷èòàííÿ òà ê³ëüê³ñòü ïðî÷èòàíèõ êíèæîê ð³ç-
íèòüñÿ ñêîð³øå íå â ðåã³îíàëüíîìó âèì³ð³, à ó â³êîâîìó,
³ â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî íàéá³ëüø ÷èòàþ÷îþ âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ñåðåäíÿ â³êîâà ãðóïà íàñåëåííÿ, íàéìåíø – íàé-
ñòàðøà, ìîëîäü ïîñ³äàº ïðîì³æíó ëàíêó ç ïîãëÿäó ê³ëüêîñ-
ò³ ãîäèí â³ëüíîãî ÷àñó, ùî âèòðà÷àºòüñÿ íåþ íà ÷èòàííÿ.
